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U radu se razmatraju slijede6ifaktoripreveno'rje nepoZeljnih oblikapona5anja kod djece soSte6enjem 
sluha:
rana komunikacija djeteta s okolinom i odiojni stavovi roditelja prema djetetu i njegovom o5le6enju;
individualizirani prisiup defepologa svako-m'dletetu u procesu od.goj9, obrazovanja i rehabilitacije;
Jimulacija socijaine inGrakcije i oJmisllavanle slobodnog vremena; stimulacija izgradnje svijesti o 
sebi te
humaniziranostiivotnog pro"toru u zavodskim uvjetima odgoja, obrazovanja i rehabilitacije'
2. Rana komunikacija dieteta s
okotinom i odgoini stavovi
roditelja Prema dietetu i
niegovom o5te6eniu
Kvaliteta interakcije djeteta s ostedenjem
sluha i njegovih roditelja, roditeljsko prih-
va6anje djeteta i njegovog o5te6enia i sto
propusnija komunikacija u roditeljskom
domu, od presudne su va2nosti za zdrav
razvoj lidnosti djeteta s takvim oste6enjem.
PruZanje mogu6nosti djetetu s o5te6enjem
sluha i njegovim, narodito duju6im, roditeljima
zaSto raniju dvosmjernu komunikaciju' izuzet-
no je vaino za stimulaciju svih djetetovih
potencijala. Stoga jeod posebnogznadaja, da
ne kaZemo i pitanje etike, prociena sistema
komunikaci,ie najprimjerenijeg biolo5kim,
psiholoSkim i socijalnim obiljeiiima djeteta.
Stav da manualna komunikacija destimulira
raarojgovora kod gluhe djece nije u dovoljnoj
mjeri inanstveno argumentiran. Utjecaj
minualne komunikacije na rawoj govora i
uwajanje jezika kod prelingvalno gluhe dece
joS uvijek nije u dovoljnoj mjeri istraien.
istralVanla Markidesa (1976) te Geersa isur.
(1984) pokazala su da su u pogledu us-
vojenosti jezika u prednosti gluha djeca
rehabilitirana oralno-auditivnim pristupom'
dok je istrazvanje Meserlya i Arama (1980)
pokazalo da takvu prednost tkd. pokazuju
gluha djeca duju6ih rodilelja rehabilitiranaoralno-
auditivnim pristupom ft oi4 dakle, sistemdski ne
l.Nepoielini oblici pona5anja kod
djece oSte6ena sluha
Pod nepoZeljnim oblicima pona5anja
smatramo ona ponasanja djetela koja
odstupaju od uobi6ajenih standarda ili
normi kojevrijede za odredeni uzrast djeteta
u odredenoj socijalnoj sredini, a koje ta
sredina, zbog mogu6ih Stetnih posljedica
po samo dijete i/ili okolinu, smatra neprih-
vatljivima te koja, jtoga, iziskuju poseban
tretman (Bradari6-Sluio, 1 991).
lstraZivanja nepoleljnih oblika pona5anja kod
djece o5te6ena sluha (Jensema i Trybus'
prema Cohen, 1980; Dierig, 192/; Gentile i
McCahrty, prema Cohen, 1980; Bokelmann'
prema Kruger, 1987; Meadow iSchlesinger'
1971 : Pribani6, 1991; Vernon, prema Lane,
1988) pokazuju da su ta ponasanja udestalija
u te djece, nego u djece bez ostedenja. Podaci
o njihovoj udestalostivariraju od 16% pa $/e
do 44o/o.
OteZana komunikacija s okolinom, mogudi
nepovoljni stavovi roditelja prema dietetu i
njegovom oste6enju, 6esto rana in-
stitucionalizacija, nepovoljni wjeti Uivota u in-
stituciji, moguci neadelsatni zahtjevi koji se u
procesu odgoja, obrazwanja i rehabilitacije
posfavljaju pred diiete ... neki su od faKora koji
uvjete u kojimase dijete oste6enasluha raalija
6ine slo2enima, zbog dega posoii pwe6an
rizik naslanka nepo2eljnih oblika pona5anja' a
dije je djelwanje potrebno navrijeme sprije6iti.
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koriste manualnu komunikaciju).
lstraZivanja Quigleya i Frisine (1961),
Meadowljeve (prema Markides, 1976), Stuck-
lessa iBircha ('1966), Vernona iKoha (1969),
Vernona i Koha (prema Markides, 1976),
Brasela i Quigleya (192/), provedena kom-
paracijom gluhe djece gluhih i one duju6ih
roditelja, te longitudinalno istra:ivanje Nor-
denove (1981), pokazuju da su u pogledu
jezidnog razvoja u prednosti ona gluha djeca
koja od najranije dobi komuniciraju i manual-
no, odnosno, kod koje se potide totalna
komunikacija (Norden, 1 961 ).
Kad je rijed o djeci s teskim prelingvalnim
o5tedenjima sluha, mi bismo se sloZili s
autorima (Harris, 1978; Vernon, 1978; Norden,
1981) koji smatraju da dijete i njegove roditetje
od najranijeg djetinjstva treba uputiti na
komunikaciju koja, uz intenzivnu glasovno-
govornu, ukljuduje i manualnu komunikaciju,
odnosno na totalnu komunikaciju. Osudujudi
dijete na siromastuo prirodne geste i neraz-
vijen glasovni govor, odnosno, minimizirajudi
mogu6nost njegove dvosmjerne
komunikacije s okolinom, dragocjeno vrijeme
i iskustua koje bi dijete moglo ste6i, a koja su
temelj cjelokupnog njegovog datjnjeg
emocionalnog, kognitivnog i socijalnog raz-
voja, mogu otici u nepovrat.
Neka su istraZivanja (Pintner i Brunschwig te
O'Connor i Simon, prema Barker, 1953;
Meadow, premaGarrison iTesch, 1978; Harris,
1978) pokazala da gluha djeca gluhih roditelja,
u odnosu na gluhu djecu dujudih roditelja,
imaju manje teskoca lidne i socijalne adap-
tacije, odnosno da imaju pozitMniju sliku o sebi,
da je njihovo ponasanje u manjoj mjeri karak-
terizirano impulzivno56u te da, op6enito, rjede
ispoljavaju nepoZeljne oblike pona5anja. Odito
(Harris, 1978) postoji ne5to u gluhih roditelja, u
emocionalnoj klimi njihovihobitelji, Sto biduju6i
roditelji gluhe djece tek trebali nauditi. Vjerojat-
no se ovdje radi upravo o postojanju pretpos-
tavki za dvosmjernu komunikaciju.
Komunikac'rja gluhih roditelja sa svojim gluhim
djetetom intenzivna je, neopteredena
f rustrac|ama zbog uzajamnog nerazumijevan-
ja, a o5te6enje svog djeteta, zbog prisustva
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ostedenja u sebe samih, ovi roditelji ne
doZivljavaju kao prijetnju vlastitoj narcis-
tickoj slici te ga brzo i bez teskoca prih-
va6aju. Stoga gluhi roditelji gtuhe djece
rijetko manifestiraju stavove odbacivanja
djeteta ili, sto je u dujudih roditetja, narodito
majki, de56i sludaj, hiperprotektivne
stavove, kao reaktivne formacije moralno
neprihvatljivih stavova odbacivanja djeteta
(Gajer-Pijacun, 1 985).
Dok stavovi odbacivanja djeteta i autoritarni
stavovi roditelja sa suvise visokim zahtjevima
koje postavljaju pred dijete predstavtjaju
direktnu opasnost za izgradnju svijesti o sebi i
samopostovanje djeteta, doile hiperprotektiv-
ni stavovi wjetuju nastanak "naudene be-
spo mo6nosti" (Krri ge r, 1 987), in hibi raj u r azv oj
samostalnosti i nezavisnosti djeteta (Eriksori,
prema Fulgosi, 1987) i unutarnjeg lokusa
kontrole (Bodner i Johnes, 1977), a time
otezavaju i proces izgradnje svijesti o sebi.
Neizgradena svijest o sebi, lo5a slika o sebi
odnosno nisko samopo5tovanje znadajni su
faktori nastanka nepoZeljnih oblika pona5anja
(Ouklender, 1978; Janakov, 1987).
Cini se da je neobidno vaian rani pedago5ki
rad s roditeljima, narodito dujudim roditeljima
prelingvalno gluhe djece, u smislu njihovog
osposobljavanja za Sto intenzivnij u ranu (total-
nu) komunikaciju s djetetom i savjetovanja o
odgojnom ponaSanju prema djetetu.
Mogudim ukljudlvanjem u psihoterapuski tret-
man pomoglo bise onim roditeljima kojima je
on potreban da Sto prije prebrode eventualno
naru5eno funkcioniranje svojih lidnosti (zbog
stresa izazvanog spoznajom o prisustvu
o5te6enja sluha u djeteta) te da svojem djetetu
s ostecenjem sluha pruZe optimalne uvjete za
zd'av raruoj.
3. Individualizirani pristup defek-
tologa svakom djetetu u procesu
niegova odgoja, obrazovanja i
rehabilitacije
Maksimalno respektiranje i oZivotvorenje
principa individualizacije rada posebno je
znadajno u smislu visine zahtjeva koje
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def ektolog postavlja pred dijete s
o5tedenjem sluha. Udestali zahtjevi za
izvodenjem aktivnosti koje znatno nadilaze
djetetove sposobnosti frustriraju dijete, i
sfabe njegovu motivaciju zarad. Ako defek-
tolog pritom reflektira djetetu sliku o njemu
samome u stilu: "Ti si lijen, ti ne znaS, ti ne
paziS, ti si lo5 dak ...", dijete 6e iz takvih
interakcija nauditi sebe nisko cijeniti, naudit
6e o sebi misliti lo5e (kao reaktivna formacija
moZe se javiti i nerealno visoko
samopo5tovanje), oblikovat 6e sliku o sebi
kao o lo5em udeniku, koja moZe postati
generatorom novih neuspjeha u nastavnom
radu. Fiksiranjem percepcija sebe kao lo5eg
udenika stvara se zadarani krug Skolskog
neuspjeha i niskog samopo5tovanja djeteta,
bududi da je upravo percepcija vlastitih
sposobnosti za udenje znadaina determinanta
Skolskog uspjeha i njegov je bolji prediktor
nego rezultat djeteta, kako 6uju6eg, tako i
gluhog, na testu inteligencije (Joiner, Erikson,
Crittenden i Stevenson, 1 969).
Stoga je potrebno zahtjeve koji se pos-
tavljaju pred dijete, a to znadi sadrZaje,
metode i oblike rada prilagoditi sposob-
nostima djeteta, uspjesno izvedene aktiv-
nosti pozitivno potkrepljivati kako bi dijete
doZivjelo uspjeh, a neuspjeSno izvedene
aktivnosti uglavnom ignorirati, kako u
njega ne bismo desto izazivali doZivljaje
neuspjeha.
4 . Stimulacija sociialne interak'
cije i osmi5ljavanje slobodnog
vremena
lnterakcija s vr5njacima vaian ie faktor u
socijalizaciji svakog djeteta. Pozitivna in-
terakcija s vr5njacima posebno je vaZna
za diecu koja Zive u internatima, rano od-
vojena od svojih obitelji, jer, iako sigurno
ne u potpunosti, ali ipak djelomidno, ona
moZe zadovoljiti djetetovu potrebu za
emocionalnim vezivanjem, sigurno5du i
pripadanjem, odnosno, "posljedice
materinskog liSavanja mogu se u velikoj
mjeri preduprediti ako se djetetu koje u
tome oskudijeva omogu6i dovoljno
dru$tva njegovih vr5njaka" (Harlow i Harlow,
premaStorr, 1989, str. 158). Pritom je, narav-
no, bitna kvaliteta, a onda i kvantiteta
socijalne interakcije.
lgra je prirodno sredstvo izralavania djeteta
i dominantna aktivnost u kojoi ono ostvaruje
svoje interakcije s vr5njacima. Kroz igru
dijete razvija svoje potencijale. Afektivni,
kognitivni i socijalni razvoj djeteta nezamis-
livi su bez igre (Stambak, 19BG). lgrom u
grupi stjedu se bogata emotivna iskustva,
vjeZbaju se vje5tine u sferi interpersonalnih
odnosa odnosno vieStine socijalne
komunikacije, ude se socijalne uloge i
socijalno prihvatljivo pona5anje, dijete
izgraduje svijest o sebi.
dini se da je razvoj govora odnosno jezika
tijesno povezan s razvojem igre u djeteta. Na
to ukazuju neka istraZivanja igre djece koia
posjeduju komunikacijske hendikepe (Mog-
ford, Lovell, Hoyle i Siddall, prema Higgin-
botham, Baker i Neill, 1980; Antia i Kreimeyer,
1988). Ta su istraZivanja pokazala da djeca s
teSko6ama komunikacije pokazuju i neka
odstupanja u pogledu igre u smislu
nesposobnosti da adekvatno udestvuju u
odredenim oblicima igre koji zahtijevaju
odredeni komunikacilski kontekst, odnosno
da pokazuju odstupanja kako u vjestinama
simbolidke, tako i u vjestinama socijalne igre.
Ova su odstupanja prisutna i u igri djece s
ostedenjem sluha (Bradarid-Slujo, 1990.).
Higginbotham, Baker i Neill (1980)
modificirali su originalne klasifikacije kog-
nitivne igre Smilanskoga i socijalne par-
ticipacije Partena, kako bi otklonili njihov
naglasak na verbalnu komunikacijsku
kompentenciju i tako ih prilagodili
potrebama Procjene razvoia nivoa
socijalne participacije i kognitivne igre
djece s o5te6enjem sluha. Radi potpunijeg
uvida u socijalnu participaciju djeteta,
opisane su i kategorije neigrovnih aktivnos-
ti. Budu6i da ove klasifikacije smatramo
vrijednima u okviru defektoloSke dijagnos-
tike itretmana Pona6anja djece s
o5tedenjem sluha, prikazat 6emo ih u ovom
radu (tablice 1, 2 i 3).
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KLASI FIKACIJA SOCIJALNE PARTICIPACIJE tablica 1
Definiciia kateooriie Primieri oona5ania Karakteristike
1. INDIVIDUALNA IGRA
Dijete se igra samo i nezavisno,
s mater'rjalima drugadijim od
druge djece u blizini. Socijalni
kontakt se ne pojavljuje, dijete
se ne nastoji pribliliti drugoj
djeci. Aktivno se ukljuduje u
aktivnosti bez obzira na
aktivnosti druge djece.
1. (Funkcionalna igra)
Repetitivne f izidke aktivnosti:
trdanje, skakanje, igra s vodom,
pijeskom, glinom,
2. (Konshuktivna igra)
Gradenje iz razliditih materijala -
pijesak, glina, kocke, voda
3. (Dramatska igra)
Stvaranje imaginarnih situacija,
imaginativna igra s objektima ili
bez njih. lgranje ulgga s
lutkama ili zamiSljenim
nriialcliima
1. lzostaje socijalni kontakt
2. Aktivnost je usmjerena i
nezavisna
3. Materijali se koriste na
nezavisan nadin
4. Prisutni su svi stupnjevi
kognitivne igre
2. PARALELNA IGRA
Dijete se igra nezavisno, ali ga
izabrana aktivnost dovodi
medu drugu djecu. lgra se sa
sli6nim materijalima ili se
ukljuduje u slidne aktivnosti kao
i vr5njaoi. Ne poku5ava utjeoati
na pona5anje grupe ili ga
modificirati. lgra se prije uz




vode, nesvrhovita igra s
pijeskom, glinom
2. (Konstruktivna igra)
Gradenje iz razliditih materijala:
kocke, glina, voda, pijesak
3. (Dramatska igra)
StvaranJe imaginarnih situacija.
lmaginativna igra sa ili bez
objekata. lgranje uloga s
lutkom ili zamiSljenim
nriielcliem
1. Sooijalni kontakt je minimalan
2. Aktivnost je usmjerena i
nezavisna, ali slidna onoj u
grupi vrSnjaka u blizini
3. Materijali su slidni onima koje
koriste vr5njaci
4. Zastupljeni su svi stupnjevi
kognitivne igre
3. ASOCIJATIVNA IGRA
Dijete se igra s drugom
djecom. Ono moie poku$ati
modificirati, ohrabriti ili
onemogu6iti igru drugih. Svoje
interese ne podreduje
inleresima grupe. lgra nije
usmjerena postizavanju





nesvrhovita igra s materijalima.
2. (Konstruktivna igra)




lgranje uloga u stvarnim ili
zami5ljenim situacijama bez
dif erenc'rjacije uloga i planiranja
akniia
1. Dominira soc[alni kontakt
2. Dru2enje je nagla5eno bez
kooperacije ili diferencijacija
uloga
3. Materijali se koriste za
odriavanje i potioanje
kontakata s vr5njacima
4. Zastupljeni su svi stupnjevi
kognitivne igre
4. KOOPEMTIVNA IGRA
Dijete se igra u grupi
organiziranoj za postizanje
zajednidkog cilja. Uloge mogu
i ne moraju biti diferencirane.
Dijete ispoljava pojadanu
svijest o ponaSanju drugova -
pokugava primjereno









igranje uloga u stvarnim ili
zami5ljenim situaoijama
1. Socijalna interakcija
dominira i usmjerena je
postizavanju zajedndkog cilja ili
dramskoj igri
2. Materijali se koriste za
realizaciju igrovne teme,
definiranje uloge ili sluZe kao
sredstva za postizanje cilja
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KLASIFIKACIJA KOGNITIVNE IGRE tablica 2
Deliniciia kateqoriie Primieri nona(ania Karakterisitike
1, FUNKCIONALNA IGRA
lgra se sastoji od jednostavnih
muskularnih aktivnosti. Dijete
manipulira objektima, ponavlja
svoje aktivnosti ili imitira
aktivnosti drugih. lgra nema





nesvrhovita igra s materijalima.
2. (Paralelna igra)
Nezavisne aklivnosti u okviru
grupe.
Nesvrhovita igra s materijalima.
3. (Asocijativna igra)
Interakcijske grupne aldivnosti :
guranje, trdanje, kotrljanje,
"lovice', nesvrhovita igra s
materiialima
1. lgra nema simbolidki sadriaj
2. Aktivnost je neorganizirana i
nedostaje joj tematska struktura
3. lstraiuju se materijali ili se
njima nesvrhovito manipulira





materijalima. lgra je tematska i
usmjerena k odredenom
objektu. Dijete je dulje vrijeme
skoncentrirano na igrovnu
aktivnost. Materijali se koriste
za stvaranje struktura koje




aktivnosti; gradenje iz razliditih
materijala, puzzli,,.
2. (Paralelna igra)
Nezavisne aktivnosti u okviru
grupe: gradenje iz materijala
slidnih onima koje koriste druga
djeca u blizini.
3. (Asocijativna igra)
Grupne aktivnosti: dijete daje,
uzima, razmjenjuje materijale
4. (Kooperativna igra)
Organizirane grupne aktivnosti :
igre loptom, gradnja objekata
uz oroanizirani naoor oruoe-
1. Simbolidki sadrZaj nije
odigledan.
2. lgra je tematska i usmjerena
k cilju.
3. Materijali se koriste za
organiziranje aktivnosti.
4. Prisutni su svi stupnjevi
socijalne participacije.
3. DRAMATSKA IGRA
lgra je odigledno simbolidka.
Dijete svrhovito prilagoduje
materijale na nadin da mijenja
njihovu stuarnu funkciju.
Kreiraju se imaginarne situacije




aktivnosti: igra ma5te uz
upotrebu materijala lgranje uloga
s lutkom ili zami5ljenim
prijateljem.
2. (Paralelna igra)
Samostalne aktivnosti u okviru
grupe, iste ili slidne kao i kod






ili igre ili igre ma5te, bez




lgranje uloga iz socijalnih,
svakodnevnih ili lantastidnih
siir raciia
1. Simbolidki sadrlaj igre je
odigledan
2. lgra je organizirana,
tematska, nije prozaidna
3. Stuarna lunkoija igrovnog
materijala je transformirana
4. Prisutni su svi stupnjevi
socijalne participacije.
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Definiciia kateqoriie Primieri ponaSania Karakterisitike
1. NESVBHOVITE AKTIVNOSTI
Dijete se odito ne igra ili je
zaokupljeno izvodenjem
repetitivnih, besciljnih,




3. Sisanje palca, stereotipije
4. lzostanak bilo kakve aktivnosti
1. Dijete nije nidim zaokupljeno.
lspoljava minimalnu ili nikakvu
aktivnost.
2. Interakcija je rijetka i
kratkoirajna.
3. Kori5tenje objekata je
minimalno.
2. PROMATRACKE AKTIVNOSTI
Dijete aktivno promatra igru
ostalih, ali se u nju ne
pokulava ukljuditi. Mole biti
vrlo blizu grupe kako bi moglo
promatrati Sto se zbiva.
t. Promatranje aktivnosti drugih











Dijete udestuuje u aktivnostima
u kojima je znadenje akcije
konzistentno s primarnom
svrhom pona5anja. Te
aktivnosti mogu biti odigledno
usmjerene k odredenom cilju,
mogu biti rukovodene od
strane nastavnika, U najve6em
broju sludajeva dijete se nastoji
orilaooditi vaniski m okolnostima.
1. Hranjenje, higijena, di56enje,
pospremanje, traZenje predmeta
2. Interakcija s nastavnicima,
komunikacije s drugima u vezi
neigrovnih aktivnosti
3. Fizidki napadi, svadanje,
plakanje, vriStanje
4, Gledanje televizije, sluSanje
glazbe i prida
1. Aktivnosti su ekstrinzidno
motivirane ili usmjerene k
postizavanju odredenog cilja
2. Primarna svrha aktivnosti ie
odigledna
3. Objekti se koriste na
prozaidan nadin (u skladu s
primarnom funkcijom)
KLASIFIKACIJA NEIGROVNIH AKTIVNOSTI
Obzirom da je socijalna interakcija toliko vaZna
za cjelokupnu socijalizaciju ali i individualizaciju
djeteta, s jedne strane, a, s druge strane, djeca
s o5te6enjem sluha u igrovnim interakcijama s
vrsnjacima pokazuju odredene deficite,
potrebno je vise paznje posvetiti kreiranju
programa za razvoj njihove socijalne interakcije
odnosno participacije u igri.
Ovaj je problem povezan i s problemom
kvalitetnog osmisljavanja slobodnog vremena
djece s o5te6enjem sluha. NedopustMo je doz-
voliti da dijete dragocjeno vrijeme i energiju za
stimulaciju vlastitog razvoja u slobodnom
vremenu "trosi" potpuno nesvrhovito. Ne samo
da se time smanjuju mogu6nosti za optimalan
razvoj djetetovih potencijala nego, u interakciji
s drugim faktorima, ova pojava moZe stimulirati
i javljanje i udvr56ivanje nepoZeljnih oblika
ponasanja. Medutim, sva djeca, a Cini se da je
medu djecom s ostecenjem sluhato udestalija
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pojava, nisu u stanju da si sama osmisle
slobodno vrijeme, bilo zbog nedovoljnog
iskustva i oskudnih spoznaja o svijetu koji ih
okruZuje, teskoca u ostvarivanju interakcija
ili nepovoljnih materijalnih uvjeta. Upravo je
u kompentenciji defektologa da svojim
znanjem, pedagoskom intuicijom i kreativ-
no56u pomogne takvoj djeci. Potrebno je
ponuditi im takve sadrzaje u slobodnom
vremenu koji 6 estimulirati njihove interakcije
s vr5njacima, ili barem individualnu i paralel-
nu igru ukoliko nisu raspoloZena za igru s
vrsnjacima. lgre u kojima se njeguju dodir,
pokret i suradnja i u kojima dominira fizidka
aklivnost, pogodne su i za kanaliziranje
agresivnosti (Bastasi6, 1988). Uz or-
ganizacijsku pomo6 u realizaciji razlieitih
asocijativnih i kooperativnih igara, dok djeca
ne naude sama se organizirati, potrebno je
ponuditiim izbor atraktivnih igradaka koje de
stimuliratinjihove interakcije, Kako bise u djece
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razvila odgwornost prema njihorom zajed-
nidkom vlasni5tvu - igradkama, poZeljno je
odrediti delurstva udenika koji bi vodili raduna o
njihovom zaduzivanju, kao iprocedure negal-
nog potkrepljivanja neodgovornog ponasanja
djece. Nataj bi nadin onavjerojatno bzo naudila
odgworno se odnositi prema predmetima koji
im predsta/jaju ianor zadovoljsfra.
Vrlo je efikasno i organiziranje slobodnih aktiv-
nosti udenika: sportske, likovne, dramske,
ritmidke ... sekcija te bi i tom nadinu
osmi5ljavanja slobodnog vremena udenika
trebalo posvetiti punu paznju.
Provodenje slobodnog vremena pred W ek-
ranom ima svojih pozitivnih efekata, ali
trebavoditi raduna o 'Tilmskom repertoaru".
desto nekritidko izlaganje djece utjecaju filmwa
u kojima dominira nasilje, u interakciji s drugim
faktorima, mo2e djelovati kao pozitivno
potkrepljenje agresMnog ponasanja u djece.
Ovo je ujedno primjer kojim moZemo ilustriraili
vaznost poklanjanja paZnje defeKologa otklan-
janju svih onih situacija koje mogu imdikarakter
pozitMnih potkrepljenja nepoZeljnih ponasanja
djece s o5le6enjem sluha
Osposobljavanje djece s o5te6enjem sluhaza
samostalno osmiSljavanje slobodnog
vremena, narodito u zavodskim uvjetima
odgoja, obrazovanja i rehabilitacije, ima
posebno znadenje ako se prisjetimo dinjenice
da djeca s o5te6enjem sluha sporije i teZe
socijalno sazrijevaju te da narodito internatski
uvjetiZivota imaju negatMan efekat na socijal-
nu zrelost te djece, ne koliko na samostalnost
u smislu aktivnosti samozbrinjavanja, koliko
na samostalnost u smislu samoodredenja
(Jussen, 1973; LjubeSi6, 1975), koja upravo
do izra2aja najvi5e dolazi u slobodnom
vremenu.
5. Stimulacija izgradnje svijesti o
sebi
Svijest (pojam) o sebi sistem je wih percepcija
o sebi ivrijednosti u vezi sa sobom, odnosno
subjektivni doZivljaj pojedinca o tome kakva je
lidnost (Fulgosi, 1987). Svijest o svom tijelu
temeljnije doZivljaj sebe (Brown iVan Riper,
1966; Ouklender, 1978; Cordid i Bojanin,
1981; Hrnjica, 1982). Dozivljaj svog tijela
ukljuduje tjelesne osjete, predodZbu ili shemu
tijela i vrednovanje vlastitog tiiela odnosno
njegwih dijelwa (Janakw, 1987). Svijes o
wojim sposobnostima i ogranidenjima, nadinu
na koji osjedamo, opaZarno i mislirno, o na5im
sla/o/ima, interesima i sistemima wijednosli
takoder su dio wijesti o sebi. Osobe koje su nam
bliske, kao i vlastiti predmeti tkd. su dio
doZivljaranja vlastite lidnosti.
Svijes o sebi izgraduje se kroz komunikaciju
odnosno socijalnu interakciju, drugim
rijedima, ona je socijalno wjetovan fenomen.
Zna(ajno je da Sto je broj veza pojedinca s
drugima manji, osoba je u ve6ojmjerizavisna
od njih, a svijest odnosno slika o sebi pod
ve6im je utjecajem drugih. Osoba sa Sirim
krugom komunikacije samostalnija je i pod
manjim je utjecajem drugih (Janakov, 1987)..
Go/or ima znadajnu ulogu u razvoju i mijen-
janju svijesti o sebi, on pomaZe u sis-
tematzaciji i uopcavanju socijalnih iskustava
(Mead, prema Garrison i Tesch, 1978;
Vigotski, prema Janakw, 1 987). Simbolizacija
vlastitih emotivnih stanja, frustracija i un-
utarnjih konflikata mo6no je orude u odwanju
integriteta lidnosti (Brown iVan Riper, 1966).
"Napor da osoba izrazi sebe, wjet je 'aatoia
samosvijesti ... od prilika, mogu6nosti i
sredstava za izralavanje zavisi kako Ce
pojedinac dolivljavai sebe, kakva 6e biti
njegova samosvijest" (Janakov, 1987, str.
102).
NLak nivo jezidnog razvoja, oskudnost inter-
akcijskih iskustava te iskustva negativnog
feed-backa iz interakcija djece s o5te6enjem
sluha s njihovom roditeljima, nastavnicima i
drugim za njih znadajnim osobama, negativno
se, 6ini se, odrZavaju na izgradnju svijesti o
sebi, odnosno samopostovanja u te djece
(Brunschwig, premaBarker, 1953; Myklebust,
1964; Craig, prema Garrison iTesch, 1978;
Meadow, prema Garrison iTesch, 1978). Us-
lijed prenaglasene orijentacUe prema "normal-
nosti", odnosno nastojanja da zadovolji
odekivanja okoline (u prvom redu, roditelja i
nastavnika) da budu Sto "normalnija", Sto
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nepadljivija, posebne tesko6e u izgradnji
identiteta mogu imati nagluha djeca (Ding,
1981; Bradarid-Slujo, 1991). Stoga je
poseban problem u ove djece prihva6anje
vlastitog o5te6enja i ogranidenja koje im ono
name6e.
Zbog svega navedenog potrebno je razvijati
takve rehabilitacijske programe koji 6e
pospjeSiti kontakt gluhog odnosno
nagluhog djeleta sa svojim unutra5njim
bi6em, koji6e mu omguditida bolje upozna
sebe, podevsi od vlastitog tijela, mogudnosti
koje mu ono pruZa i ogranidenja koje mu
ono name6e, preko vlastitih psihidkih
procesa - svijesti o vlastitim emotivnim stan-
jima, Zeljama, potrebama, konfliktima, inter-
esima, vrijednostima. Treba mu pomo6i da
ih naudi prepoznati, razumjeti i izraziti
(Claussen, prema Ding, '1981).
6. Humaniziranost Zivotrog prostora
u zavodskim uvietima odgoja,
obrazovanja i rehabilitacije
U pogledu prevencije nepozeljnih oblika
ponasanja waj nam sefaktor, na prvi pogled,
moZe udinhi relativno beznadajnim, Meddim,
ukoliko se prisjdimo da duete duge godine
tako osjetljivog perioda wog Zivota kao Sto je
djetinjstvo provodi bez neposrednog
doZivljaja lopline,ljubavi, sigurnosti i za5tite
koje bi mu moglo pruZiti okrilje roditeljskog
dom4 tada 6e nam mozda bitijasniji zahtjev
da se djdetu koje zivi u zavodu stvori takav
ambijent koji 6e mu svojom toplinom, intim-
no56u i pedatom vlastite djeteto/e individual-
nosti barem donekle omogu6itida prostor u
kojem ZMi doista dozlvljava kao woj dom.
Pritom, u prvom redu, mislimo na
humaniziranost i intimnost prostora
spavaonica U zarodskim biuvjetima bilo op
timalno da sparaonice sadr2e po pet postelja.
S interakcijskog je stanovi5tataj broj optimalan
stoga Sto grupa od 5 dlanwa jo5 wijek nema
formalnu (hijerarijsku) strukturu, karakterizira
je lako6a usposta/ljanja emocionalnih kon-
takata medu dlanovima grupe, omogu6ana
do/oljno raznoliku stimulaciju i dovoljno prilika
za participaciju svih dlanora grupe te tako, s
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emocionalnog stanovi5ta, najefikasnije
funkcionira (Brown i Van Riper, 1966).
UkraSavanjem "svog" dijela takvog prostora
svojim likovnim radovima, predmetima koji
za njega imaju emocionalnu vrijednost i
slidno, svako bi dijete nataj nadin moglotom
prostoru dati pedat vlastite individualnosti.
Smatramo da bi takav humanizirani, intimni
prostor djedjih spavaonica pospjesivao
proces individuacije djeteta s oSte6enjem
sluha s jedne strane, a s druge bi se strane
vjerojatno pozitivno odrazio i na socijalne
interakcije djece. Time bi se, opet u interak-
ciji s drugim faktorima prevencije, vjerojatno
smanjila vjerojatnost pojave nepoZeljnih
oblika ponaSanja u djece.
Osim o humaniziranosti prostora
spavaonica, Zeljeli bismo re6i nekoliko rijedi
i o humaniziranosti prostora djedjeg
igrali5ta, kao tkd., znadajnom faktoru
prevencije nepo2eljnih ponaSanja. Pod sin-
tagmom "humaniziranost prostora djedjeg
igrali5ta" mislimo na takvo funkcionalno i
esletsko uredenje igralista koje bi djeci
pruZilo raznovrsnosl sadrlaja za bavljenje
sportskim i rekreativnim aktivnostima na ot-
vorenom prostoru, a koja bi ih raznovrsnost
maksimalno stimulirala na zadovoljavanje
svoje potrebe za kretanjem, odnosno
fizidkom aktivnoSCu na soc'ljalno prihvatljive
nadine. Time bi se stimulirao daljnji razvoj
socijalne interakcije, izgradnje svijesti o
svom tijelu kao i svijesti o sebi u cjelini.
Takvo bi igrali5te svakako trebalo imati
betonski dio namijenjen sportskim igrama,
dovoljno veliku travnatu povrsinu, pjesdanik
itakve penjaljke od drveta i metala koje bi
djecipredstavljale izazov, problem kojise na
razlidite nadine moZe rijesiti, i na taj nadin
intenzivno stimulirale razvoj njihovih kog-
nitivnih, motoridkih sposobnosti i ma5te.
Nije potrebno nagla5avati znadaj koji
igralista s bogatom raznovrsnoS6u sadrZaja
koje nudi ima za kanaliziranje agresivnosti i
hiperaktivnosti djece s tim nepozeljnim
oblicima pona5anja" odnosno za stimulaciju
aktivnosti pasivne djece s o5te6enjem sluha
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SOME FACTORS FOR THE PREVENTION OF UNDESTRED WAYS OF BEHAVIOUR IN
CHILDREN WITH HEARING DISTURtsANCES
Summary
This paper discusses further factors for prevention ol undesired ways of behaviour in children with
aistuiUea hearing: early communication between child and environment and educational parental
attitudes toward the chiid and it's impairment; individualized defectologicat approach to each child in
the educational and rehabilitation prooess; stimulatln of social interaotion and giving meaning to the
free time; stimulation of selfavareness and developm€nt ol human lile spaoe In the lnstitucional
conditions of education and rehabilitation.
Key words: ohildren, hearing impairment, prevention, undesired ways of behaviour.
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